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Personnel des Bibliothèques 
LEGION D'HONNEUR 
Chevaliers : 
Mlle DUPIC (Jeanne Madeleine), conservateur de la bibliothèque municipale 
de Rouen, chargée de la direction de la bibliothèque centrale de Seine-
Maritime. 
Mme GUIGNARD (Marie-Roberte), conservateur des manuscrits orientaux 
de la Bibliothèque nationale. 
Mlle KLEINDIENST (Thérèse-Marie-Marguerite), conservateur à la Biblio-
thèque nationale. 
(Décrets du 28 décembre 1961, J. O. 31 décembre 1961, p. 12377.) 
DISTINCTION 
Mlle FONCIN Myriem, Conservateur en chef du Département des Cartes et 
plans de la Bibliothèque nationale, a reçu, de la Royal Geographical 
society de Londres, le « Gill mémorial », pour ses travaux sur la car-
tographie. 
POSTES ET OFFRES D'EMPLOIS 
BIBLIOTHEQUE HISTORIQUE DE LA VILLE DE PARIS 
Un concours public sur titres pour le recrutement de trois bibliothécaires 
à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris s'ouvrira le 15 mai 1962. 
Inscriptions du 2 au 21 avril 1962 inclus. 
Ce concours est réservé aux archivistes paléographes ayant satisfait aux 
épreuves du stage professionnel organisé par le Ministère de l'Education 
nationale (Direction des Bibliothèques). 
Renseignements à la Bibliothèque historique, 29, rue de Sévigné, Tél. : 
ARC. 04-27 (M. de Saint-Rémy, conservateur en chef) et à l'Hôtel de 
Ville, Bureau des personnels technique et ouvrier (4e étage, porte 424). 
(Arrêté préfectoral du 1er décembre 1961, paru au Bulletin municipal 
officiel de la Ville de Paris, n° 286, 10-11 décembre 1961). 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE SAINT-MANDE 
La Municipalité de Saint-Mandé offre un emploi de sous-bibliothécaire 
à une personne possédant les titres nécessaires pour le remplir. Ce poste 
qui consiste en fait à assurer la direction de la bibliothèque municipale est 
susceptible d'être élargi. 
S'adresser à M. Mandagot, Secrétaire général de la Mairie de Saint-
Mandé (Seine). 
EMPLOI DE TRADUCTEUR 
Bureau d'études métallurgiques cherche traducteur, très bonnes connais-
sances d'anglais, allemand si possible, pouvant tenir bibliothèque. 
Ecrire avec références et prétentions n" 38-376, à CONTESSE-Publicité, 
20, avenue de l'Opéra, Paris-1er. 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE D'AMIENS 
Un concours sur titres est ouvert pour la désignation d'un Bibliothécaire-
adjoint à la Bibliothèque municipale d'Amiens. S'adresser avant le 1er mai 
1962 à la Mairie d'Amiens (Somme), Première division, premier bureau. 
